
































































































手工程”, 有人说 ,“ 老大难 , 老大难 , 老大重视就不
难”, 在提高教育质量上, 只要“ 老大”真正重视了, 才
能真正解决“ 领导精力投入不足、教师精力投入不足
和学生精力投入不足”的问题; 二是要加大对教学的

















































流与合作, 可以实现一种“ 超长板效应”, 即在合作共
同体中每个学校的教学、科研水平不仅会由“ 最长的










































































色 , 对外服务的特色 , 国际交流的
高等学校内涵发展的四大策略
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美国普林斯顿大学建校259年 , 一直奉行的是“ 求精
不求大”的办学理想, 至今其规模仍然控制在本科










呢?第一, 看历史; 第二, 看客观环境; 第三, 看主观条
件。特色不是主观设想出来的, 如果没有历史、没有




己的优势。[2]因此 , 高等学校走内涵发展之路 , 应当
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